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iDEBRECZENI NEMZETI SZÍNHÁZ.
Rész ler István igazgatása alatti áram 
ít  Szombaton 1864. Szeptember 3-kán 1 9 . SZ&1B1.
1RPHEUS
pokolban.
Operette 4 szakaszban. Irta Cremieux Hector, fordította Havi és Nikolics, zenéjét szerzé OÍFenbach Jakab.
(Rendező Fehérváry Anlal. Karnagy: Simácsek Alajos-)
1-ső kép: Euridlke halála. Személyek:
Ariileus, árkádiai pásztor és méz-árus  —  —  Reszler.
Orpheus, begedö-raövés, s a thebai konzervatórium
igazgatója — —  —  Cbován.
Esridik®, a kis hamis, nej© — —  Tímáráé.
Közvélemény, hiyat-lan vendég —  —  Benedekné.
Plútó — -  — —  *  *  *
' Történik: Theba város közelében.
2-dik kép: Efy reggel Olympban, maz olympiiii nagy gyűlés.
3-dik kép: A vén szerelmes, vagy Jupiter m in t légy7.
4-dik kép: A  féltékeny plutó, vagy A z uj hor-ístenno.
Jupiter, Olyiup örökös ura — — 
Jaao, i  hás úrnője, borzasztó féltékeny —
FoHényL
Chovánné.
Euridike, a pokol vícze-fejpdelemnoje, később olympi 
oklevelezett Bachansnő — — Timárné.
Vesus, }  —  — — Resv.lerné. Pluíó, pokol fejedelme — — — Reszler.
Biéöfi, )ie.4nyai — — — Kézsnurki Mari. N *piun, vizek Ltene, tengeri admiral — — F Vilmos.
Rlaef vs,)  — — —  — Lengyel Antónia. Bachus, pincz*1 mester — — — Márt »nü.
Ittu r, a sxeretóm istene, olympi pohárnok Jupiter aprődja Szakái Rózsa. Vulkanus, aranymíves és kerékgyártó — — Ligeti
m  olyropufi hadsereg parancsnoka — Csiszár. Herkules a hős, lagv erőmüvész, és az olympi portás Fu-kál.
Hwkur, gyors posta-tabjdonos és olympi kihordó — F. Vilmos, Morpheus, komolyan szóló, álom-tulajdonos — Püspöki.
Geroi, kuktámé és olympi gazdasszony — ♦ # * Apollo. híres konczertisia és hárfista — 1 rlahi.
Hőn* ifu at- és virágárusod — — Bíró Róza. Triton, Plutó komornoka — — — Hegedte.
Bf, bökött fejedelem és ntgy tudói, Plutó benső 
X  kuttomoka —. — — Mezei,
Örpheus —  — — 
Plutó fegyverhordója —  — _
Chován. 
iíj. Pii-pőki
Közvélemény —  —• Benedekné,
Belépti dijaik: Páholy: 3 frl Támlásszék: S© kr. Földszinti zárlszék: f© kr. Földszinti bemenet: 4© kr. 
Emeleti zárt szék: 4 ©  kr. Emeleti bemenet: 3 0  kr. Karzat: 3 I >  kr. os/frák pénzben.
_ _ _ _ _  Jegyek válthatók reggel 9-151 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
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